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Introdução: A enfermagem possui um importante papel na vida dos
escolares, que é a promoção de saúde, esta, leva em consideração
fatores sociais e culturais. Tendo em vista o impacto que a enfermagem
gera no desenvolvimento da autonomia dos indivíduos em relação a sua
saúde, o nosso objetivo é realizar um trabalho de cunho educativo
assistencial com a comunidade escolar (funcionários, educadores,
escolares e suas famílias) da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr.
Emilio Kemp, levando informações relacionadas à saúde para que se
eleve a qualidade de vida. Para tanto, são realizados consultas de
enfermagem onde se é possível obter dados biopsicossociais, sendo
estes, hábitos alimentares e de higiene, calendário vacinal, atividades de
lazer, relacionamento familiar, também é realizado o exame físico
contendo informações como: dados antropométricos, pressão arterial,
teste de Adams que visa a detecção da escoliose idiopática do
adolescente e teste de acuidade visual, utilizando o teste de Snellen. O
teste de Snellen demonstra inicialmente como se encontra a saúde
oftalmológica do aluno, sendo um importante instrumento para detecção
de alterações, possibil itando encaminhamento com especialista
oftalmologista. Alterações oftalmológicas podem resultar em limitações na
idade escolar, principalmente no ensino-aprendizagem (TOLEDO; PAIVA;
2010). Além da acuidade visual, também são realizadas oficinas
educativas para promoção de saúde aos quais abordam temas
relevantes, partindo do conhecimento prévio dos alunos e funcionários da
escola, preenchendo as lacunas do conhecimento.
